






























优势缺一不可。 20 世纪 80 年代初，Dunning 研究了
67 个国家在 1967、1975 年间，直接投资与人均国民
生产总值的关系， 在工业化国家和资源禀赋丰富的
















Internal Mechanism of Cluster State Industries
——Based on Empirical Analysis of Regional Industries
Huang Wei
(Economics College of Xiamen University, Xiamen 361005)
Abstract: From the phenomenon of China’s major industrial clustering of businesses moving out of the zone,
trying to act from the micro point of view of the producers and consumers, in order to maximize their profits as
the starting point for Krugman’s Center - the external model of the corresponding GM to study the cluster of in-
dustries under the state of the internal mechanism of regional industries to clarify the issue of macro-micro ba-
sis, and the use of Chinese regional industries related to the transfer of data from empirical studies, drawn ad-
vantage, enterprise size, the marginal cost of business Industry has an important shift in decision-making.
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来，在所谓的 H-O-S (赫克歇尔——奥林——萨缪
尔森) 模型理论基础上， 提出了 “追赶型产业周期

























































考虑两个区域的经济，区域 A 和区域 B。区域 A
为产业集聚区，区域 B 为产业迁入区。 但区域 B 具
有区位优势，且区域 B 的劳动力价格较高。 本文笔
者把市场上的产品分为产业集聚状态下生产出的产
品（以下简称集聚产品）和其余产品两大类（简记为














































































其中 YA 与 YB 分别为两个区域的总收入。








区位优势）想进行产业迁移，欲从 A 区域迁往 B 区
域。 考虑在区域 B 设厂的大型企业在区域 A 市场上












在区域 B 设厂的大型企业在区域 B 的市场上










































































































































































































































表 5 所选取的 105 家企业的产业转移动机
4 结论
（1）模型与实证的结论。笔者认为从企业的成本
收益的微观角度看，迁入地的区位优势、劳动力成本
以及企业本身生产的边际成本落差将成为影响企业
是否外迁的重要决策因素。模型与实证分析显示：迁
入地的区位优势越明显，劳动力成本越低，则企业外
迁倾向越重， 而且企业原先在集群地生产的边际成
本与转移至迁入地后生产的边际成本落差越小，通
过则外迁倾向越重， 这表明中小企业比大型企业更
易于进行产业转移。
（2）对区域产业转移的一些看法。从市场调查及
成本收益分析，得出：企业“外迁”决策有利于缓解迁
出地当地的资源矛盾， 有利于外迁企业寻找更好的
区位优势和人力资本优势，拓展市场，推广品牌。 区
域产业转移也有利于各地产业升级以及产业结构的
优化，促进我国整体经济的良性发展。
政府对于区域产业转移应该采方式：
首先，不应阻挠、限制企业外迁。其次，为技术创
新营造良好的条件。 再次，降低商务成本。
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